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歳,女性.【主 訴】 左肘部腫瘤.【既往歴】 32年前
左乳癌手術にて乳房切除術施行,その後左上肢のリンパ
浮腫持続.【現病歴】 入浴時に肘の赤紫色の手拳大の
















山岸 陽二，?山崎 民大，?守屋 智之 ?
桂田 由佳，?島崎 秀幸，?津田 均 ?
長谷 和生，?山本 順司 ?
（１ 防衛医科大学校 外科）
（２ 同 病理検査部）
【緒 言】 今回我々は Solid papillary carcinomaの一
例を経験したので,病理学的検討を踏まえ,若干の文献
的考察を加えて報告する.【症 例】 71歳,女性.【主
訴】 左血性乳汁分泌.【現病歴】 平成 24年 7月頃か
ら乳汁分泌出現してきた.その後,乳汁は量が増量し,性
状も血性が増強してきた.平成 24年 9月に精査加療目
的で当院当科紹介受診された.【身体所見】 4時方向か
ら単孔性の血性乳汁分泌を認めた.同部位には腫瘤は触
知せず,硬結のみを触れた.【検査所見】 血液検査上,
乳癌腫瘍マーカーは CA15-3が 46.7と軽度高値であっ
た.マンモグラフィーで CCで外側に FADを認め,カテ
ゴリー 3とした.MLOでは異常は指摘できなかった.超
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